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La obra es un acopio de relatos breves, brevísimos, personales, pero a la vez entroncados 
con otras historias de tiempos ya idos. 
Lápiz y papel, el relato que da nombre al libro recorre la historia del pueblo de Israel y la 
necesidad del recuerdo y la perpetuación de la memoria. El texto abre el camino para una 
búsqueda incesante para conocer quien se es, de donde procede, cuál es su origen. 
Continua con relatos entrelazados que van y vienen en el tiempo: Dando voz a los sin voz, 
transitando por túneles que lo llevan y traen a tiempos y lugares diferentes. Así, nos 
encontramos com la historia de su apellido, el reconocimiento del marranismo. Palpamos su 
angustia en el retorno a casa a través de la llamada ha’apala (alia bet), para luego ir y venir 
en la historia, entre la horrible verdad de la Shoá y la puerta abierta a la esperanza en un 
mundo nuevo donde la Isla Ellis es la llave a una nueva vida. 
Trayectos salpicados de nombres de personas y lugares, recopilación de recuerdos, que va 
dejando tras una estela que pinta con lápiz sobre papel.  
Es un texto que se lee fácil y nos hace pensar en la milenaria historia del pueblo judío, sus 
vicisitudes a través del tiempo y en la necesidad de las personas de bucear en el tema de 
identidad, ejercitar la memoria y recuperar su historia. 
